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Аннотация. Современные условия рынка труда актуализированы переходом к компетентнос-
тному подходу и подготовкой специалистов в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов. В образовательной среде также происходит переход к ФГОС++, который связан, пре-
жде всего, с введением новых требований к формированию у будущих специалистов универсальных 
компетенций, где важной составляющей являются проектные компетенции. Примером выступает 
такая компетенция, как УК-2, заключающаяся в способности определять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений (для уровня бакалавриата) и способности управлять про-
ектом на всех этапах его жизненного цикла (для уровня магистратуры). Актуальность проектной 
деятельности в образовательной среде неоспорима, так как данный подход развивает обучающих-
ся, мотивирует их к самостоятельному поиску информации, проведению научно-практических ис-
следований, внедрению полученных результатов в профессиональную деятельность. Технологии со-
циального проектирования включают в себя особую образовательную значимость, которая предъ-
являет высокие требования как к преподавателю, так и к обучающемуся. Специалистам в области 
социального проектирования необходимо уметь принимать решения в условиях неопределенности 
и социального риска, быть творческими и изобретательными, а также обладать специальными 
знаниями в области проектирования, владеть методами организационной психологии и психоло-
гии трудовой деятельности [1]. В статье рассматриваются технологии формирования у будущих 
специалистов в области социального инжиниринга проектных компетенций, которые направлены, 
в качестве определенной установки, на разработку и реализацию конкретных проектов для решения 
социально значимых проблем  общества.
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Abstract. Modern labour market conditions are updated by the transition to a competent approach and 
training specialists in accordance with the requirements of professional standards. In the educational environ-
ment, there is also a transition to Federal State Educational Standard++, which is related to the introduction 
of new requirements to form universal competences among future specialists, where project competences are of 
importance. The evidence is UК-2 competence which consists in the ability to determine a range of objectives 
in the goal frameworks and choose the best ways to solve them based on existing legal norms, available re-
sources and limitations (for the baccalaureate level), and the ability to manage a project at all stages of its life 
cycle (for the master «s level). The relevance of project activities in the educational environment is undeniable, 
as this approach develops students, motivates them to independently search for information, carry out scien-
tific and practical research, and introduce the obtained results into professional activities. Social design tech-
nologies include special educational significance that places high demands on both a teacher and a student. 
Specialists in the field of social design need to be able to make decisions in conditions of uncertainty and social 
risk, to be creative and inventive, as well as to have special knowledge in the field of design, to possess methods 
of organizational psychology and psychology of labour activity [1]. The article considers technologies to form 
the project competences among future specialists in the field of social engineering, aimed, as a certain setting, 
at developing and implementing specific projects to solve socially significant problems of the  society.
Keywords: project, project competencies, project team, decision  style.
For quote: Livak, N. S., Portnyagina, A. M. [Technologies to include students in project activities]. Pro-
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Введение. Одним из инструментов формирования универсальных компетенций будущих специали-
стов, которые будут востребованы и конкурентоспособны на рынке труда, является проектный подход 
в системе образования. Можно констатировать преимущества использования проектных компетенций 
в деятельности современной организации [2], так как они помогают транслировать и достигать страте-
гических приоритетов, осуществлять подбор сотрудников по заданным критериям с учетом требований 
профессиональных стандартов [3], управлять траекторией карьеры персонала, разрабатывать для него 
программы обучения и развития, формировать кадровый резерв и т. п. [4].
Современное общество обусловлено острой потребностью не в стандартной личности, а в индиви-
дуальности, следовательно, целью современного подхода к обучению является становление индивиду-
альной личности с высокой гражданско-патриотической позицией, высокими культурно-нравственными 
ценностями, человека, способного самостоятельно и быстро решать возникающие социально значимые 
проблемы [5]. Таким образом, проектный подход в образовательных учреждениях становится техноло-
гией социального воспитания обучающихся. Главным смыслом данной технологии является создание 
психолого-педагогических условий для социальных проб личности. Именно социальное проектирова-
ние позволяет обучающемуся решать основные задачи социализации: формирование профессиональной 
и личной Я-концепции; устанавливать новые формы взаимодействия с реальной  действительностью.
Основателем метода проекта по праву считается Джон Дьюи (1859–1952), американский философ- 
идеалист [6]. Дьюи считал, что самым ценным и истинным является только то, что приносит пользу лю-
дям, имеет практическую значимость и направлено на благо всего общества [7]. В 1884–1916 гг. в обра-
зовательных учреждениях идеи Джона Дьюи начали внедрять его ученики и последователи – педагоги 
Елена Пархерст и Уильям Херд Кильпатрик. В России данная технология в школьном и вузовском об-
разовании стали широко использоваться в 20-х гг. XX в. В образовательную среду их внедряли такие 
известные ученые и педагоги, как Станислав Теофилович Шацкий и Антон Семенович Макаренко. 
Следует отметить, что с 40-х гг. в отечественном образовании метод проектов практически не исполь-
зовался. Однако с развитием компьютерных технологий актуальность и популярность проектирования 
резко возросла и по настоящий момент широко используется как в различных сферах жизнедеятельно-
сти, так и в системе  образования.
Одной из основных задач высшего образования во все времена является формирование лично-
сти, способной к рациональному познанию объективной реальности, саморазвитию и творчеству [8]. 
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Современное переосмысление социального проектирования предполагает развитие социальной актив-
ности обучающихся, умение работать в команде, обладать проектными компетенциями в различных 
сферах  деятельности.
В статье под проектной технологией мы будем понимать интегрированный вид деятельности, который 
включает в себя элементы ценностно-ориентированной, познавательной, образовательной, коммуникатив-
ной, инновационной, а также творческой деятельности [9]. Таким образом, проектная технология является 
социально значимой с созданием реального продукта, имеющего социальный эффект для целевой  аудитории.
Постановка задачи. Для дальнейшего рассмотрения проектного подхода необходимо уточнить поня-
тие «компетенция». В социально-психологических науках большинство авторов дают схожее определе-
ние компетенции и рассматривают ее как совокупность навыков, знаний, способов взаимодействия [10]. 
А. Я. Кибанов понимает под компетенцией совокупность профессионально-квалификационных, физи-
ческих, психомотивационных и специфических характеристик личности [11]. В. Д. Шадриков отмеча-
ет, что термин «компетенция» служит для обозначения интегрированных характеристик качества под-
готовки специалиста [12]. О. В. Нестерова в своей работе «Handbook по дисциплине «Модели профес-
сиональных компетенций» отмечает, что модель компетенций применяется для обозначения полного 
набора компетенций (с уровнями и без них) и индикаторов поведения. Модели включают детальное 
описание стандартов поведения сотрудников конкретного отдела или стандарты действий, ведущих 
к достижению специальных целей [13]. В исследованиях PMI к навыкам, необходимым для разработки 
и реализации проектов, была применена «Модель развития компетенций менеджера проекта» (рис. 1), 
в которой описываются три ключевые группы проектных  компетенций:
Рис. 1. Модель проектных компетенций
Fig. 1. Model of project competencies
Проанализировав разные подходы, мы смогли сформулировать собственное понимание проектной 
технологии, которая, по нашему мнению, должна опираться на формирование hard и soft-skills (или об-
щих и надпрофессиональных компетенций) при реализации следующих принципов: субъект-субъект-
ной направленности взаимоотношений преподавателя и обучающихся; взаимосвязи теории и практики; 
использования форм индивидуальной и коллективной работы, а также целостности, результативности, 
проблемности, рефлексивности и  презентативности.
В большинстве подходов базовым набором проектных компетенций являются «soft skills» или так на-
зываемые мягкие компетенции. К ним относят: позитивный и оптимистический настрой; способность 
к сотрудничеству и построение доверительных отношений в команде; эффективные копинг-стратегии 
в конфликтных ситуациях; принятие обратной связи с признательностью и предоставление обратной 
связи в конструктивном формате; лояльность и соблюдение этических норм; демонстрация высоких 
моральных качеств; ответственность за принимаемые решения и т.  п.
В. Х. Килпатрик обозначил проектный подход как «от всего сердца проведенную целесообраз-
ную деятельность, проявляющуюся в известных общественных условиях, взятую как типичная черта 
школьного обихода» [14]. Килпатрик определил проектный подход как новую педагогическую систему, 
в которой он выделял три основных компонента (рис. 2).
В процессе изучения обучающиеся знакомятся с азами проектирования, проектной культурой в про-
фессиональном пространстве, функциями и принципами проектной деятельности, овладевают инстру-
ментами оценки результатов проектной деятельности. Важным требованием к проектной деятельности 
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является наличие команды проекта, соответственно, одной из ключевых проектных компетенций ста-
новится способность к взаимодействию и сотрудничеству [15]. Данная компетенция является приори-
тетной для раскрытия потенциала будущих специалистов (ФГОС 3++, УК-3: «Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде»), так как командная деятельность 
представляет собой качественно новую форму взаимодействия при реализации стратегии организации 
любой формы управления. С целью ее формирования обучающимся предлагается разработать и прове-
сти пилотное апробирование проекта, направленного на решение социально значимых проблем обще-
ства. Примером такого пилотного проекта стал проект «Культура семьи – культура страны», который 
направлен на формирование у подростков семейных ценностей и традиций для укрепления статуса 
института  семьи.
Рис. 2. Компоненты педагогической системы
Fig. 2. The pedagogical system components
Методология и методика исследования. На первом этапе предлагается тестирование на опреде-
ление командных ролей с помощью методики М. Белбина. Главным для построения эффективной ко-
манды является нахождение и поддержание необходимого баланса ролей для конкретного проекта. Уже 
в самом начале обучающиеся выявляют свою ролевую позицию в команде проекта, определяют недо-
стающие компетенции и распределяют зоны развития и ответственности. Командные роли являются 
кластерами поведения членов команды проекта. Деятельность команды и поведение каждого ее участ-
ника осуществляется на основе определенных «предписаний» – правил работы, которые представля-
ют собой совокупность принятых членами команды ключевых положений и норм поведения, которые 
регламентируют внутреннюю организацию команды, «разделение труда», координацию, согласование 
и единство действий, помогают определить четкую систему контроля. Таким образом, команду проекта 
в процессе обучения можно определить как объединение обучающихся, обладающих необходимыми 
взаимодополняющими проектными  компетенциями.
Далее на следующем этапе начинается работа над созданием проекта. Наиболее общепринятой схе-
мой проекта является следующий алгоритм: определение проблемы (проблемная ситуация) – социаль-
ный заказ для конкретной целевой аудитории – формирование паспорта проекта с целями и задачами – 
определение ресурсов – верификация и корректировка – построение модели (конструкт) –  проект.
Визуализация проекта позволяет увидеть сильные и слабые стороны, учесть проблемные места, 
усилить проект ресурсами и т. п. Итогом является обратная связь от целевой аудитории после полной 
или частичной реализации проекта. Очень важным элементом работы с командой служит создание 
технологии работы с проектами, которая  включает:
– наличие социально значимой и актуальной задачи (проблемы) – исследовательской или  практической;
– наличие четкого видения проекта, то есть способности доступно и понятно изложить в письмен-
ном виде идею своего проекта третьему лицу (наличие продуманной идеи позволяет конкретно спро-
гнозировать результат деятельности и выстроить траекторию реализации  проекта);
– наличие продукта (то есть результата работы над  проектом);
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– наличие выбора структуры проекта в зависимости от его типа, то есть доминирующий вид дея-
тельности определяет траекторию реализации  проекта.
За основу паспорта проекта можно использовать предложенную преподавателем схему (табл. 1) 
или разработать свою с учетом всех требований, предъявляемых к компонентам  проекта.
Таблица 1
Примерная схема паспорта проекта
Table 1 
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(как команда будет измерять результаты 
проекта) 
Устойчивость проекта
(продолжит ли ЦА использовать 
полученные знания, умения, навыки 
после окончания проекта? Возмож-
но ли масштабирование проекта – 
фандрайзинг?) 
Предлагаем подробное описание технологии включения студентов в проектную деятельность 
на примере опыта работы студенческого конструкторского бюро (далее – СКБ) «Pro-решение». В рам-
ках реализации Дорожной карты СибГУ им. М. Ф. Решетнева, в частности пункта 6 – развитие социаль-
но-культурной инфраструктуры – заложены мероприятия по социальному проектированию [16]. Целью 
СКБ является включение студентов в проектную деятельность, которая предполагает самостоятельное 
приобретение знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующих интеграции 
знаний из различных предметных  областей.
Главными задачами СКБ «Pro-решение»  являются:
– сделать процесс обучения максимально приближенным к практической  деятельности;
– повысить мотивацию к  обучению;
– изменить позицию обучающегося в образовательном процессе на максимально  субъектную;
– индивидуализировать учебный процесс и сделать его более  интенсивным;
– развивать общие компетенции  обучающихся;
– создавать условия для формирования профессиональных компетенций  обучающихся;
– формировать у обучающихся потребность к непрерывному научному и профессиональному совер-
шенствованию и самообразованию (ФГОС 3++, УК-6: «Способен управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей  жизни»);
– формировать у обучающихся следующие профессионально значимые навыки: решать творческие 
задачи, используя различные методы; планировать свою деятельность; самостоятельно разрабатывать 
этапы проектной деятельности; анализировать свою деятельность на различных этапах проекта [17]; 
грамотно составлять письменную и демонстрационную части проекта; осуществлять демонстрацию 
и защиту продукта своей проектной  деятельности.
Деятельность СКБ построена на реализации разных проектов, таких как: исследовательские проек-
ты, творческие проекты, ролевые, игровые проекты, ознакомительно-ориентировочные (информацион-
ные) проекты, практико-ориентированные (прикладные)  проекты.
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Исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, 
совпадающую со структурой научного исследования. Требуют хорошо продуманных целей, выдвиже-
ние гипотезы с последующей ее проверкой, продуманных методов исследования, экспериментальных 
и опытных работ, методов обработки результатов. Углубляют знания обучающихся по изучаемым дис-
циплинам, полученные ими в ходе теоретических и практических занятий, прививают навыки само-
стоятельного изучения материала, подбора и обобщения данных, умения формулировать собственные 
теоретические  представления.
Прикладные (практико-ориентированные) проекты направлены на практическое применение по-
лученных и освоение новых компетенций в процессе непосредственного накопления практического 
опыта, разработку новых путей и/или направлений решения выявленной проблемы. Предложенные 
разработки основываются на доказательной базе, полученной путем исследований, расчетов, экспери-
ментов и т. п. Результат проектной деятельности оформляется в виде конкретного продукта, содержа-
щего практические, аналитические, методические и другие разработки  обучающихся.
Одной из проектных команд СКБ «Pro-решение» является команда студентов Сибирского государ-
ственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева Freedom, которая ра-
ботает уже на протяжении двух лет и успешно реализует свои проекты на конкурсах разного уров-
ня. Инклюзивный театр танца Freedom – пример одного из концептуальных подходов для решения 
проблем детей с ОВЗ. Командой проекта был проведен социальный опрос на базе ДОЛ «Гренада» 
в рамках интегрированных смен для детей с ОВЗ, с 01.06.2019 г. по 26.08.2019 г. В опросе участвовали 
110 семей с детьми с ОВЗ, по результатам опроса 57 % респондентов выразили желание участвовать 
в проекте в качестве танцоров театра танца. Занятие танцевальными практиками для каждого ребенка 
дает  возможность:
– развития осознания собственного тела и возможностей его  использования;
– развития социальных навыков общения, адекватного выражения своих эмоций, взаимодействия 
со сверстниками и другими  людьми;
– раскрытия творческого потенциала, повышения мотивации на участие в жизни  общества.
Обучающиеся младших курсов начинают свой путь с реализации прикладных проектов, результа-
том выполнения которых является создание определенного продукта либо разработка рекомендаций 
по решению конкретной практической проблемы. Структуры прикладных проектов различаются в за-
висимости от целей и задач, стоящих перед участниками  проекта.
Результаты. Основными этапами практико-ориентированной проектной деятельности  являются:
– постановка проблемы – проблема между существующей реалией и  желаемым;
– формулирование цели и  задач;
– определение целевой группы и участников проекта (по степени вовлеченности в проект выделя-
ются следующие группы участников: основная команда – группа лиц, непосредственно работающих 
над осуществлением проекта в тесном контакте друг с другом; расширенная команда – более обшир-
ная, чем основная группа, объединяет лиц и организации, оказывающие содействие членам основной 
группы, но не участвующие напрямую в осуществлении проекта и достижении его целей; заинтере-
сованные стороны – люди и организации, оказывающие влияние на членов основной и расширенной 
команд и на ход работ по проекту, но не вступающие с ними в прямое  сотрудничество;
– прогнозирование результатов деятельности – четкое видение конечного  результата;
– ресурсное обеспечение (трудовые, финансовые, временные и материально-технические  ресурсы);
– планирование – на данном этапе все стадии реализации проекта расписываются настолько под-
робно, насколько это возможно. На этом же этапе происходит окончательное формирование рабочих 
групп, определение временных рамок и точек контроля. Распределяются обязанности среди участников 
команды с использованием различных технологий командообразования (team  building);
– определение критериев эффективности  деятельности;
– описание этапов деятельности (после каждой пройденной ступени организовывается промежу-
точное подведение итогов в форме  обсуждения);
– анализ полученных результатов (после завершения основной стадии реализации проекта все-
ми участниками производится совместная рефлексия полученных результатов и всего проекта в це-
лом, формулируются рекомендации, чтобы избежать трудностей в будущем при реализации других 
 проектов);
– оформление результатов (формы продуктов проектной деятельности могут быть представлены 
в виде анализа данных социологического опроса, атласа, карты, видеофильма, выставки, действующей 
компании, игры, коллекции, костюма, мультимедийного продукта, сценария, волонтерской деятельно-
сти и т. д.).
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В конце работы над проектом очень важно сравнить полученный результат с первоначальным за-
мыслом. Кроме того, необходимо оценить, какие изменения произошли с каждым из участников коман-
ды за время участия в проектной команде, чему они научились, что узнали, как изменились их взгляды, 
какой жизненный опыт они  приобрели.
Важно отметить, что процесс организации проектной деятельности нужно выстраивать и моделиро-
вать. Наиболее часто участники проекта сталкиваются со следующими  трудностями:
– постановка ведущих и текущих (промежуточных) целей и  задач;
– поиск пути их решения, оптимальный выбор при наличии  альтернативы;
– осуществление и аргументация  выбора;
– осознание последствий  выбора;
– сравнение полученного с  требуемым;
– корректировка деятельности с учетом промежуточных  результатов;
– оценка процесса самой деятельности и результата  проектирования.
Поэтому очень важно, чтобы на каждом этапе подготовки или реализации проекта его участники 
могли получить необходимую консультацию и помощь у куратора проекта или ментора  команды.
Одним из ярких примеров проектной команды Freedom стала работа над практико-ориентирован-
ным социальным проектом – военно-патриотической игрой «Миссия победа», целью которого является 
патриотическое воспитание, развитие компетенций личности в области гражданской инициативы и по-
вышение уровня знаний в области исторического наследия  России.
Совместная проектная деятельность по созданию игры является формой взаимодействия, обеспе-
чивающей субъект-субъектный характер отношений в системе «обучающийся – преподаватель» на ос-
нове организации учебного диалога [18]. Целью и результатом формирования готовности участников 
проектной команды к реализации проектной технологии служат следующие компоненты: личност-
но-профессиональный, содержательный,  деятельностный.
В ходе реализации проекта участники команды показали высокие результаты: от умения сотрудни-
чать с преподавателем и другими обучающимися при решении проектных задач до умения организовы-
вать и осуществлять руководство проектной  деятельностью.
Внедрение проектных технологий в процесс обучения позволил акцентировать внимание на следу-
ющих моментах. На первоначальном этапе, предпроектной стадии, важно диагностировать реальные 
возможности участников проектной группы. Только потом уже переходить к составлению детального 
плана и графика работы, с пошаговым разбиением работ (например, диаграмма Ганта), а также опреде-
лению зон ответственности и их распределению в проектной группе между членами  команды.
Пошаговый план проекта требует установления четкого и расширенного перечня и порядка дей-
ствий по реализации проекта. Это должно быть сделано таким образом, что все мероприятия проекта 
выстраиваются в логическую последовательность в соответствии с этапами, модулями, задачами и др. 
Обязательным условием является определение сроков для всех видов работ и ответственных испол-
нителей, а также необходимых ресурсов. Таким образом, план проекта должен быть последователен, 
аргументирован, с составом ответственных и исполнителей,  ресурсов.
На стадии разработки проекта определяются все необходимые ресурсы и источники их привлече-
ния. При необходимости составляется бюджет проекта. Это показатели, включающие количественные, 
в том числе стоимостные, и качественные характеристики осуществляемых работ по экологическим 
проектам, по ведению текущей экологической деятельности, а также затратам на ее проведение и эф-
фективному использованию источников финансирования [19]. Чаще всего на данном этапе возникают 
сложности с финансированием, поэтому при создании проекта важно понимать, за счет каких средств, 
в случае необходимости, проект будет реализован. При этом также разрабатывается система оценки 
социально-экономической эффективности работы над  проектом.
Следующим этапом идет сбор и анализ необходимой информации, в том числе статистических дан-
ных, осуществляется мониторинг сферы, в рамках которой проект будет реализовываться. Здесь же 
могут составляться деловые и коммерческие предложения по разработанному проекту, происходить 
поиск инвестора, делового партнера для реализации проекта. Важной компетенцией становятся комму-
никативные способности обучающихся для проведения официальных переговоров с потенциальными 
партнерами и получения необходимых ресурсов. Возможна помощь со стороны куратора, ментора про-
екта, а также администрации образовательного  учреждения.
Далее идет непосредственно создание самого реального проекта – «продукта», имеющего для обучающе-
гося практическое значение, принципиально нового в его профессиональном и личном опыте. Особые тре-
бования к проекту: он должен содержать количественные показатели (охват целевой аудитории, количество 
конкретных мероприятий и т. п.), а также качественные показатели, определяющие уникальность, востребо-
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ванность проекта, его социальную значимость. На завершающем этапе необходима презентация, где команда 
проекта представляет его, обосновывает значимость и эффективность своего  проекта.
Рефлексивность для обучающихся состоит в анализе самими обучающимися всех этапов подготов-
ки проекта, проделанной работы, отмечаются риски, определяются сильные и слабые стороны проекта, 
а также возможные траектории его  развития.
Выводы. Разработка и реализация проекта для обучающихся выступает одной из ключевых задач 
в образовательном процессе. Критерием эффективности командной работы будет выступать достиже-
ние цели проекта, улучшение качества жизни целевой аудитории проекта, а также удовлетворенность 
командной деятельностью самих обучающихся, и это можно рассматривать как необходимое условие 
для внедрения проектного подхода в образовательный процесс. В профессиональном отношении эф-
фективность команды проекта – это, прежде всего, нацеленность обучающихся на конечный результат, 
инициатива и творческий подход к решению задач, активное и заинтересованное обсуждение возника-
ющих проблем. Проектная деятельность способствует в формировании и развитии когнитивных, мо-
тивационно-волевых, социально-коммуникативных связей [20]. Умение взаимодействовать в команде 
во многом определяет уровень личностного развития обучающегося, уровень его профессионализма 
как будущего специалиста [21].
Освоение технологий проектной деятельности работы команды над проектом дает каждому участнику 
возможность саморазвития и самосовершенствования. Следовательно, в процессе проектной деятельно-
сти команды с преподавателем участники познают не только свои ценностные предпочтения и ориенти-
ры, но общечеловеческие ценности. Таким образом, сформированные проектные компетенции позволят 
будущим специалистам быть более конкурентоспособными и востребованными на рынке  труда.
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